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Abstract
　The typical characteristic of Chinese tea-culture is that tea, as a food, develops from its original material property 
(“drinking”) to its aesthetic property (“taste”) , thus forming a unique cultural form. It is easy to find that this is a 
process in which the subjectivity of human beings is gradually established in the relationship between human beings 
and things. The appearance of tea-tasting culture, as its highest aesthetic form, makes tea transcend the field of diet 
culture and rise to the aesthetic category with philosophical meaning. However, through the analysis of the aesthetic 
elements in “tea-tasting” , this paper realizes that the “truth-seeking” advocated in “tea-tasting” is not to seek for a 
state in which the tea and the people be observed in the same realm, but to remain in a state of suspension between 
people and objects. And the so-called Chinese teaism revealed in it, although it has a tendency to explore the “Dao” 
of “Follow Nature” , it has not entered into the conscious pursuit of the lofty spirit of human relations, which 
carries the Tao with “tea” and promotes the Tao with “tea” , essentially can not go beyond the level of fun, luxury 
consumption of a small number of people with similar identity, knowledge and values. 


















































































・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
に関する文献を見る限りでは、「品茗」という単語は現れない。
明末の文








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福、茶を策 ( はか ) るの勳を以てすべし（吾観生民之務、莫切於飽暖、乃或終歳不得制衣、
并日不得一食、安計不急之茶。至於奔名趨利、淫湎紛華者、雖有名品、不暇啜也。桓譚有
云、天下神人、一曰仙、二曰隠。吾以為具此二徳、而後可以賜茶之福、策茶之勳）」（朱自
振等、559 頁）。しかしながら、現実には茶の名品はいつも「名に奔り利に趨り、淫湎紛
華なる者」によって独占的に消費され、彼らは茶を権力に取り入り風流人を気取るという
世俗的な目的に使う。まさにこのために、「烹茗の一事を以て之を童僕に付す」というこ
とが現れ、それ以外にも、佳人美姫や玉手香肌がよく茶事の客人にとっての主目的となり、
「茶道」の真義が失われてしまったのである。
　ここまでをまとめると、本来ならば高い審美意義を備えるべき「品茗」は、中国飲茶文
化の中において、「茶道」の真意を探求するところまでは、本当の意味では至っていない。
その表現形態の上では、既に「茶道」の二つの段階での表現、即ち「道」を存するものと
しての天道にせよ人道にせよ、そのどちらも関係する内容が言及されているが、それらの
内容は多くが人間と物質の関係のレベルに留まっており、形式的な意味での「茶道」の追
求や体得を表しており、本質的な意味で本当に「茶道」が持つ探求精神には至っていない。
もちろん、「茗飲」から「品茗」へと至る古代飲茶文化の発展史からみれば、根源として
の主体的な人間存在は、審美追求に於いてその主体意識が強めてきた傾向が示されること
を哲学的な課題として深く探求するに値するのであろう。
＊附記
（本稿は中国国家社会科学研究基金重点項目；「井上哲次郎《东方哲学史》的缘起、理路与
影响研究」（プログラム番号；20AZX011）における付随的な一成果である）
